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STERIO DE MAR N'A
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. 759/61 por la que se dispone la ampliación en la
forma que se indica de la Orden Ministerial núme
ro 342/61 (D. O. núm. 29). Página 480.
O. M. 760/61 por la que se dispone el aumento de la
plantilla del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota (Sprvicios Generales).—Página 480.
SERVICIO DE PERSONAL




O. M. 761/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista primero a los seguydos que se rela
cionan.—Página 480.
O. M. 762/61 (D) por la que se promueve al empleo de








O. M. 763/61 por la que se promueve a su inmediato em
pleo al Teniente de Infantería de Marina D. José To
rres Rendón.—Página 480.
Instructore,I.
O. •M. 764/61 por laqu.e se nombra Instructor de la Es
cuela de Aplicación al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Carmelo Torres Bririón.—Páginas 480 y 481.
CUEáPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 765/61 por la que se dispone pase destinado al
Etado Mayor de la Armada el Mayor de segunda (Al
férez) de Infantería de Marina D. José Tic Reguei
ro.—Página 481.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 482.
•
•
Página 480. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 59.
JEFATURA DEL ESTADO /MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 759/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la ampliación de la Orden Ministerial núme
ro 342/61 (D. O. núm. 29) en el sentido de ettl-e el
Teniente de Navío, sin Especialidad determinada;
que figura en la plantilla de la Plana Mayor del
Grupo de Dragaminas desempeñe el cometido de
Instructor.
Madrid, 9 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 760/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
el aumento de la plantilla del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota (Servicios Ge
nerales), fijada por la Orden Ministerial núme
ro 2.509/60 (D. O. núm. 192), en la , cuantía si
()miente :
Un Operario de prim'era o segunda de la Maes
tranza (Albañil).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Pintor).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Fontanero).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Carpintero Ebanista).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Barbero).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Sastre).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Zapatero).
Un Operario de primera o segunda de la Maes
tranza (Multicopista).
Dos .Operarios de primera o segunda de la Maes
tranza (Delineantes).





• Cuerpo de Suboficiales y asimiladel
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 761/61 (D). Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve 'al expresado
empleo a los segundos que se relacionan, con anti
güedad del día 19 de diciembre de 1960 y efectos
administrativos de 1 de enero último : te
Don Cayetano López Aledo.
Don José Ruibal Gallego.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Radiotelegrafista pri
niero D. Miguel López Castejón.
Madrid, 9 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .. . n'
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 762/61 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo cié Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho -Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Enrique Aguilar So
ler, con antigüedad del día 3 de febrero último y
efectos administrativos de 1 del mes actual, debien
do escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. José Ruibal Gallego.
Madrid, 9 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 763/61. Para cubrir
vacante reglamentaria, se dispone el ascenso al em
pleo inmediato, con antig,iiedad de 21 del mes ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de mar
zo del mes actual, del Teniente de Infantería de
Marina D. José Torres Rendón, que ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas.
A este Oficial .se le confirma en su actual desti
no del Grupo Especial.
Madrid, '9 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 764/61. Por existir
vacante en la plantilla de la Escuela de Aplicación,
aprobada por Orden Ministerial de 30 de abril de
aNúmero 59. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA.R1NA Pálint 481.
1956 (D. O. núm. 101), se nombra Instructor de
dicho Centro, a partir del día 15 de diciembre de
1960, al Capitán de Infantería de Marina D. Car
melo Torres Brifión.





Cuerpo de Suboficia1eF. y ;.:isitnilado.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 765/61. -- Se dispone
que el Mayor de segunda (Alférez) .de Infantería
de Marina D. José Tie Regueiro cese en el Ter
cio del Sur y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, con carácter voluntario.
Este destino .se encuentra comprendido en el apartado e) del artículo primero de la Orden Miníste
rial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).








(92)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, jiiez instructor del expediente*
número 232 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta dé Inscripción Marítima de David
Amo-edo Vázquez, folio 542 de 1942 de Vigo,
e
Haga sab-er : Que par decreta de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declara.do nulo
y_ sin valor dicho documento; incurriendo en res'
ponsabilida.d quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 1 de marzo de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, 4ntonio Es
cudero Torres.
(93)Don Antonio Escudero Torres, Comandante. de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 138 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima dé José Luis
Sierra Pérez, folio 511 de 1950 de Vigo,
Haga saber: Quc por decreto de la Supérior Autoridad de este Departamento ha sido declayado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 1 de marzo de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Mairina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(94)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 165 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Fernando Al
tube Gallaste2-u.i, folio 604 de 1942 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 17 de febrero último, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 2 de marzo de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gj
ine:-; Alonso.
(95)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería. de Marina, juez instructor del expediente
número 164 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Ignacio jesús Sáinz
Fuentes, folio 23 de 1944 del Trozo de Bermeo,
Hago saber : Que en .dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 20 de febrero próximo pasado, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Bilbao, 2 de marzo de 1961.--E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Franciscio
Gómez Alonso.
(96)Don Miguel Coll Montafiá, Capitán de Corbeta, juezinstructor del expediente número 168 de 1961,
instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de Pasajes, folio 33 de 1960
Asensio Olaizola Arrieta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo,de fecha 16 de febrero último, se declara nulo y sinvalor el ,documenta de referencia extraviado; portanto, incurre en responsabilidad la persona que poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 3 de manó de 1961.—E1 Capitán(le Corbeta, juez instructor, Miguel Col! Jlontaiiti.
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